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Abstrak 
 
        Sebagai warga negara Indonesia yang baik, perusahaan harus melaksanakan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai besarnya penghasilan yang 
diperoleh karyawan yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 21 orang pribadi. Selain itu 
agar mengetahui apakah penerapan PPh pasal 21 tentang pemotongan, penyetoran dan 
pelaporan pajak atas karyawan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 
kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari referensi dari 
perpustakaan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya PPh pasal 21. Selain itu 
dilakukan juga penelitian lapangan, dengan mengunjungi perusahaan, dan melakukan 
observasi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berguna untuk penelitian. 
Serta melakukan wawancara dengan para karyawan yang bersangkutan dengan 
pembahasan masalah. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa perusahaan 
memiliki beberapa masalah, yaitu perusahaan tidak meminta informasi terbaru dari para 
karyawan. Perusahaan juga tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 bagi pemakaian 
jasa konsultan dan notaris sesuai dengan tarif pada pasal 17 Undang-Undang  PPh. 
Selain itu perusahaan tidak melakukan perhitungan dan pemotongan terhadap karyawan 
tidak tetapnya. Dalam hal ini seharusnya perusahaan menghitung dan mencantumkannya 
dalam SPT PPh pasal 21 tahunan perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan 
memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp 3.445.655,-. 
 Terhadap masalah yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
memiliki kebijakan mengenai pajak perorangan bagi karyawan maupun untuk 
perusahaan itu sendiri sudah cukup baik. Perusahaan juga telah mengikuti peraturan 
perpajakan yang terus mengalami perubahan. Namun perusahaan masih belum 
memahami secara penuh tentang pengisian dan penerapan PPh pasal 21. Penulis 
memberikan saran kepada perusahaan untuk selalu meminta data terbaru (up to date) 
dari para karyawan pada setiap tahun pajak dan melakukan perhitungan secara konsisten 
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta berkonsultasi tentang masalah 
perpajakan yang belum/kurang dipahami kepada tenaga ahli di bidang perpajakan.  
 
 
Kata kunci : Evaluasi dan perhitungan PPh pasal 21 
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